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Abstract 
 
In the autumn 2005 a vegetation survey assigned by the Government of Åland was conducted in 
shallow bays of the northern Åland. The main goal of this survey was to find possible stonewort-
meadows and at the same time investigate the vegetation in previously poorly surveyed areas. The 
survey was conducted between July 5 and September 26, and the study area reached from northwest 
Geta to northern Saltvik including total of 28 bays. All together 88 survey transects were investigated, 
and from 218 squares the coverage of vegetation was estimated.  
The methodology used in this survey, was adapted from the method used in “Rannikon vedenalaisen 
kasvillisuusvyöhykkeen seurantaohjelma” by Finnish Environment Institute (SYKE). All the species 
encountered from transect, were noted as well as the maximum depth of the transect. Quality of the 
bottom was also estimated.   
The number of macrophyte species found in a bay varied from 2 to 15 species and the total amount of 
encountered species in this study was 40.  
Of all surveyed bays nine had contiguous Chara- meadows, which covered a large area of the bottom. 
In four of the bays (bay number 15, 16, 20 and 21) endangered species Chara connivens or Chara 
horrida were found. All these bays are definitely worth of protection. Protecting the bays would mean 
prohibited dredging and limited boat traffic to preserve ecologically important stonewort-meadows.  
Dredging is the most considerable threat to existence of contiguous Chara-meadows. Boat traffic and 
other human disturbance form considerable threats as well. Eutrofication affects mainly to stoneworts 
by increasing water turbidity and deteriorated light conditions.  
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1.  Inledning 
 
Undersökningen av undervattensvegetationen utfördes på uppdrag av miljöbyrån vid Ålands 
landskapsregering. Målsättningen med detta arbete var att undersöka undervattensvegetation i 
grunda havsvikar på norra Åland och identifiera potentiella växtplatser för kransalger (Chara spp.).  
Undervattensvegetationen har inte tidigare undersökts noggrant i området. Speciellt det klippiga norra 
Geta har inte undersökts tidigare.  
 
Litoralens vegetationsklädda bottnar är de mest artrika och produktiva miljöerna i Östersjön (KAUTSKY 
& ANDERSSON 2005). Betydelsen av undervattensvegetationen är mångsidig: den binder sediment, 
erbjuder skydd för smådjur och fisk, erbjuder viktiga lekplatser för fisk, osv. Vegetationens lokala 
variation beror på många olika abiotiska faktorer såsom exponering, bottentyp, vikens 
successionstadium (APPELGREN & MATTILA 2005), eutrofiering och salinitet (BLINDOW 2000). Kransalger 
(Chara sp.) är relativt stora växtlika grönalger som växer i grunda skyddade havsvikar och i sjöar 
(SHUBERT & BLINDOW 2003). Kransalger i stora täckande ängar ökar vattnets klarhet (NÕGES et al. 2003, 
BLINDOW et al. 2002). Eutrofiering med ökande grumlighet försämrar ljusförhållandena och delvis 
förstör kransalgsgängar (BLINDOW 1992, BLINDOW 2000). Undervattensfröväxter, till exempel natearter 
(Potamogeton ssp.) kan växa i sämre ljusförhållanden än kransalger och dominerar oftast i grumligare 
vatten (BLINDOW 1992).   
 
Kransalgers status som utrotnigshotade arter i Finland är oklar. Finlands miljöcentral har listat sex 
utrotningshotade kransalger: Chara contraria, Ch. horrida, Ch. braunii, Nitella batrachosperma, N. 
gracilis och Nitellopsis obtusa (ANON. 2006). Naturvårdsverket i Sverige har rödlistat tjugo 
kransalgsarter (t.ex. Ch. connivens och Ch. horrida). Status av mycket viktiga stora kransalgsängar är 
oklar. VELMU-projektet (Programmet för inventering av den marina undervattensmiljön) skall troligtvis 
klaragöra denna fråga. Kransalger kan även användas som indikatorarter och reflektera ett 
vattenområdes tillstånd (KAUTSKY & ANDERSSON 2005).   
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2 Material och metoder 
2.1 Undersökningsområde 
 
Undersökningen gjordes i sammanlagt 28 vikar mellan 5 juli och 26 september 2005. 
Undersökningsområdet sträckte sig från Löknäsvik i nordvästra Geta till Bertbyvik i norra Saltvik (karta 
1). Vikarna som var lämpliga för noggrannare undersökning valdes på förhand på basen av 
kartstudier, tidigare undersökningar och litteraturuppgifter. Några vikar lämnades utanför 
undersökningen efter besök på plats pga. att de t.ex. hade vuxit igen.   
 
 
Karta 1: Undersökningsområdet med de undersökta vikarna utmärkta. 
Map 1: The map of the area surveyed and the numbering of the bays. 
 
2.2 Metodik 
 
Allt som allt 88 transekter undersöktes och täckningsgraden på vegetationen uppskattades totalt från 
218 rutor (bil. 1). Antalet transekter som undersöktes berodde på vikens storlek. Desto större vik desto 
större var antalet linjer. Transekten drogs genom viken, från strand till strand, om möjligt. Ifall de 
mellersta delar i viken var för djupa för vegetation, speciellt för kransalger, placerades transekterna 
längs med stranden (t.ex. Djupviken, vik nr 3). Vikarna numrerades i geografisk ordning, från väst till 
öst (karta 1).  
    
Transekterna drogs med hjälp av kompass och ritades på kartan. Några linjer delades upp i en a och 
en b del, därför att bottentypen förändrades på linjen. Vegetationens täckningsgrad uppskattades 
procentuellt vid varje meters djupförändring på transekten med hjälp av en 50x50 cm ram (fig. 1). I den 
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första lokalen användes en 1 m x 1 m ram, men den visade sig vara olämplig för den var mycket svår 
att hantera bland vegetationen. På alla transekter placerades minst en ruta och om djupet inte 
förändrades, sattes ramen ner vid varje 10 m på linjen. Metoden är modifierad från ”Rannikon 
vedenalaisen kasvillisuusvyöhykkeen seurantaohjelma” av Finlands miljöcentral (BÄCK ET AL. 2000). 
 
Från rutan uppskattades även bottentyp och förekomsten av drivande alger. Djupet av varje ruta 
mättes beroende på metoden, med endera dykdatorn eller från båt med Ekolod. Alla förekommande 
makrofytarter på linjen noterades. Bottentypen beskrevs som hård (klippa och kullersten), medelhård 
(sand, grus) eller mjuk (silt, lera). Uppskattanden är översiktlig.   
 
Beroende på lokalen undersöktes transekterna m.h.a. dykning, snorkling eller med vattenkikare (bil. 
2). Ifall identifiering i fält var svårt, togs prov med till laboratoriet för närmare mikroskopisk analys. 
Identifieringen gjordes med hjälp av litteraturen (BLINDOW & KRAUSE 1990, HÄMET-AHTI ET. AL 1998, 
MOORE 1986, MOSSBERG & STENBERG 2003 OCH SCHUBERT & BLINDOW 2003). Ifall undersökningen 
gjordes m.h.a. dykning, togs prov för hand i nätpåsar, och ifall karteringen utfördes från båt med 
vattenkikare togs prov från bottnen med en kratta. Några Potamogeton -arter blev identifierade endast 
på släktnivå, eftersom de var ofertila och därmed omöjliga att identifiera till art. Alla förekommande 
arter, samt bottentyp och maximidjup är noterade från transekterna. 
 
Mätningar gjordes även på vattnets grumlighet, pH, salinitet samt luft- och vattentemperatur. GPS-
koordinater togs på samma plats som hydrografi- och grumlighetsproverna. Hydrografin mättes med 
en YSI 63 mätare. Grumligheten mättes med en turbiditetsmätare av märket Hach 2100P, och anges i 
enheten NTU (=nephelometric turbidity unit). Vatten för grumlighetsprov togs från varje lokal i en 
glasflaska (pH flaska) och förvarades i kylen tills alla mätningar gjordes på en gång.  
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Figur 1: Undersökningsramen som användes när täckningsgraden uppskattades (50 x 50 cm). 
Figure 1: The square (50 x 50 cm), which was used when evaluating percentage cover of the 
vegetation. 
3 Resultat 
 
Resultaten presenteras som kartor över vikar i den nummerordning som anges på karta 1.  
Undersökningstransekter och vegetationens procentuella täckningsgrad i undersökningsrutorna har 
ritats på kartorna. Alla påträffade arter anges i en tabell samt en kort beskrivning av lokalen. 
Hydrografidata och GPS-koordinaterna presenteras i bilaga 2.  
 
De exakta procentuella täckningsgraderna presenteras i bilaga 1. Arter med täckningsgrad mindre än 
5 procent syns inte i grafiken.  
 
Pylaiella står här för Pylaiella och Ectocarpus arter vilka inte skiljdes åt i denna undersökning. Samma 
sak gäller även artparet Stictyosiphon och Dictyosiphon. Dessa arter är likadana ekologiskt och 
utseendemässigt och det var inte nödvändigt att skilja åt dem i denna undersökning. De kallas 
Stict./Dict. i den här undersökningen.  
 Riikka Puntila 
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1. Gloet i Löknäsvik, Geta (11.8.2005) 
 
Det fanns mycket fint material sedimenterad på vegetationen (fig. 3) speciellt i de mellersta och 
djupaste delarna av gloet i Löknäsvik. Det orsakade att kransalgerna hade vuxit i längden t.ex. var 
några Chara aspera individer nästan en meter långa. Vattnets grumlighet och bristen på ljus leder att 
charofyter växer på längden. (SCHUBERT &BLINDOW 2003). De dominerande arterna speciellt i den 
mellersta och djupaste delen av gloet var Chara aspera och Chara baltica (fig. 2). Chara tomentosa 
individer påträffades i stora mängder endast i den nordligaste delen av gloet (transekt nr. 3, fig. 2).  
 
Vegetationen i gloet dominerades av kransalger (fig. 2). I den här undersökningen påträffades tre 
allmänna kransalgsarter (tab. 1). 
 
Tabell 1. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekterna i gloet i Löknäsvik. 
Bottentypen och maximidjupet är också angivna. 
Table 1. Vegetation on surveyed transects in the glo in Löknäsvik-bay. The type of the bottom and 
maximum depth is also given.  
Linje 1 2 3 
Bottentyp mjuk mjuk mjuk 
 Chara aspera Chara aspera Chara aspera 
 Chara baltica Chara baltica Chara tomentosa 
 Chara tomentosa Chara tomentosa Najas marina 
 Najas marina Chara canescens Potamogeton pectinatus 
 Potamogeton pectinatus Najas marina Potamogeton filiformis 
 Potamogeton filiformis Potamogeton pectinatus  
 Potamogeton friesii Potamogeton filiformis  
  Potamogeton friesii  
  Cladophora glomerata   
  Pylaiella/Ectocarpus  
Antal arter 7 10 5 
Max djup (m) 2,1 2,6 1,2 
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Figur 2. Karta över gloet i Löknäsvik. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen 
vegetationsfri botten är angivna längs med de tre undersökta transekterna.  
Figure 2. Map of the glo in Löknäsvik and surveyed transects with the perceptual cover of vegetation 
and bare bottom.  
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Figur 3: Sedimenterat material på Chara aspera i gloet i Löknäsvik. 
Figure 3: Sediment on Chara aspera in glo in Löknäsvik. 
 
 Riikka Puntila 
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2. Löknäsvik (5.7. och 6.7.2005) 
 
De mest dominerande arterna i Löknäsvik var Chara tomentosa och Potamogeton-arterna (tab. 2). 
Chara tomentosa dominerade i största delen av viken men detta kan tyvärr inte ses på kartan eller på 
täckningsgraderna (fig. 3). Rutorna sattes ner vid varje en meters djupförändring och pga. någon 
orsak finns på dessa platser färre vegetation. 
I juli när viken besöktes, förekom det stora mängden av drivande alger. Hela viken luktade illa och 
vegetationen var täckt av drivande alger. I den här lokalen är drivande alger och dålig vattenkvalitet de 
största hoten för förekomsten av Chara-arter.  
I Löknäsvik dominerade Chara tomentosa i de mellersta och de djupaste delarna av viken. Likadana 
Chara individer som beskrevs i Gloet fanns också här i Löknäsvik. Det fanns också fint material 
sedimenterat på vegetationen (fig. 2).  
Det finns bara en stuga vid viken och ingen båttrafik, eftersom det finns en grund klippa mellan viken 
och havet som effektivt blockerar trafiken.  
 
Tabell 2. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekterna i Löknäsvik. Bottentypen 
och maximidjupet är också angivna. 
Table 2. Surveyed vegetation on surveyed transects in Löknäsvik-bay. The type of the bottom and 
maximum depth is also given.  
Linje  1 2 3 
Bottentyp mjuk mjuk mjuk 
 Chara aspera Chara aspera Chara aspera 
 Chara baltica Chara baltica Chara baltica 
 Chara canescens Chara canescens Chara canescens 
 Chara tomentosa Phragmites australis Chara tomentosa 
 Phragmites australis Potamogeton pectinatus Phragmites australis 
 Potamogeton filiformis  Potamogeton filiformis 
 Potamogeton pectinatus  Potamogeton pectinatus 
Antal arter 7 5 7 
Max djup(m) 0,5 1 2,2 
    
Linje 4 5 6 
Bottentyp mjuk mjuk mjuk 
 Chara aspera Chara aspera Chara aspera 
 Chara baltica Chara baltica Najas marina 
 Chara tomentosa Potamogeton filiformis  
 Potamogeton filiformis Potamogeton pectinatus  
 Potamogeton pectinatus   
Antal arter 5 4 2 
Max djup(m) 1,6 1,3 0,5 
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Linje 7 8 9 
Bottentyp mjuk mjuk mjuk 
 Chara aspera Chara aspera Chara aspera 
 Chara baltica Chara baltica Chara baltica 
 Chara canescens Chara canescens Najas marina 
 Chara tomentosa Chara tomentosa Potamogeton filiformis 
 Potamogeton  compressus Myriophyllum spicatum Potamogeton pectinatus 
 Potamogeton filiformis Najas marina Fucus vesiculosus 
 Potamogeton pectinatus Potamogeton pectinatus  
  Potamogeton perfoliatus  
Antal arter 6 8 6 
Max djup(m) 2 1,7 1,5 
    
Linje 10 
Bottentyp hård 
 Chara aspera 
 Chara baltica 
 Myriophyllum spicatum 
 Potamogeton pectinatus 
 Fucus vesiculosus 
Antal arter 5 
Max djup(m) 0,5 
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Figur 4. Karta över Löknäsvik. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen vegetationsfri 
botten är angivna längs med de tio undersökta transekterna.  
Figure 4. Map of the Löknäsvik-bay and surveyed transects with the perceptual cover of vegetation 
and bare bottom.  
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3. Hötterviken och Djupviken (11.7.2005) 
 
Djupviken var inte den bästa lokalen för charofyter. Största delen av stränderna var steniga och hårda 
och dominerades främst av makroalger (t.ex. Fucus vesiculosus och trådalger) som växte på klippor 
eller stenar. De mellersta delarna av Djupviken var relativt djupa (över 10 m) och därför utfördes 
karteringen vid stranden (fig. 5). Mjukare botten fanns endast på östra sidan av viken, och där förekom 
t.ex. Potamogeton-arter (tab. 3). Det fanns också en grund sandstrand på västra sidan av viken, och 
där växte den enda i den här lokalen påträffade Chara-arten, Chara globularis.  
  
Tabell 3. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekterna i Hötterviken och 
Djupviken. Bottentypen och maximidjupet är också angivna. 
Table 3. Surveyed vegetation on surveyed transects in Hötterviken och Djupviken bays. The type of 
the bottom and maximum depth is also given.  
Linje 1 2 3 
Bottentyp hård hård hård 
 Potamogeton pectinatus Myriophyllum spicatum Potamogeton pectinatus 
 Chorda filum Potamogeton pectinatus Ceramium tenuicorne 
 Cladophora glomerata Potamogeton perfoliatus Chorda filum 
 Elachista fucicola Cladophora glomerata 
 Enteromorpha sp. 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii Elachista fucicola 
 Eudesme virescens Ceramium tenuicorne Fucus vesiculosus 
 Fucus vesiculosus Chorda filum Pylaiella/Ectocarpus 
 Furcellaria lumbricalis Cladophora glomerata  
 Pylaiella/Ectocarpus Elachista fucicola  
 Sphagellaria arctica Fucus vesiculosus  
  Pylaiella/Ectocarpus  
  Sphagellaria arctica  
Antal arter 10 11 7 
Max djup(m) 2,6 4,7 3 
        
Linje 4 5a 5b 
Bottentyp medelhård hård medelhård 
 Chara globularis Chorda filum Potamogeton pectinatus 
 Potamogeton pectinatus Cladophora glomerata Potamogeton perfoliatus 
 Fucus vesiculosus Tolypella nidifica 
 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii Pylaiella/Ectocarpus Enteromorpha sp. 
 Tolypella nidifica   
 Chorda filum   
 Fucus vesiculosus   
Antal arter 6 4 4 
Max djup(m) 1,5 1,8 1 
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Linje 6a 6b 7 
Bottentyp hård medelhård mjuk 
 Potamogeton filiformis Potamogeton filiformis Chara globularis 
 Potamogeton pectinatus Potamogeton pectinatus Potamogeton compressus 
 Potamogeton perfoliatus Potamogeton perfoliatus Potamogeton filiformis 
 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii Myriophyllum spicatum Potamogeton pectinatus 
 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii Potamogeton perfoliatus 
 
 
Tolypella nidifica Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii 
 Zannichellia palustris 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii 
Pylaiella/Ectocarpus 
 Fucus vesiculosus  
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii 
Tolypella nidifica 
 Pylaiella/Ectocarpus   
Antal arter 7 6 7 
Max djup(m) 1 3 0,5 
    
 
Linje 8 9 10 
Bottentyp medelhård medelhård medelhård 
 Chara globularis Potamogeton filiformis Potamogeton filiformis 
 Potamogeton perfoliatus Potamogeton pectinatus Potamogeton pectinatus 
 Potamogeton perfoliatus Potamogeton perfoliatus 
 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii 
  
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii 
  Chorda filum Ceramium tenuicorne 
   Chorda filum 
   Enteromorpha sp. 
   Pylaiella/Ectocarpus 
Antal arter 3 5 8 
Max djup(m) 1,5 1 3 
    
Linje 11   
Bottentyp medelhård   
 Potamogeton filiformis   
 Potamogeton pectinatus   
 Potamogeton perfoliatus   
   
 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii   
 Ceramium tenuicorne   
 Chorda filum   
 Enteromorpha sp.   
 Fucus vesiculosus   
Antal arter 8   
Max djup(m) 3   
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Figur 5. Karta över Hötterviken och Djupviken. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen 
vegetationsfri botten är angivna längs med de elva undersökta transekterna.  
Figure 5. Map of the Hötterviken and Djupviken bays and surveyed transects with the perceptual cover 
of vegetation and bare bottom.  
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4. Fagernäsviken (3.8.2005) 
 
Fagernäsviken var relativt grund och grynnor fanns speciellt i den mellersta delen av viken. Därför har 
karteringslinje nr 3 inte dragits rakt genom viken (fig. 6). Den enda förekomsten av Ranunculus 
circinatus som iakttogs vid den här karteringen, fanns i den södra delen av viken (fig. 6). Kransalger 
fanns som en kontinuerlig relativt tät äng bestående av Chara aspera och Chara baltica i den grunda 
sydvästra delen av viken (tab. 4).  
 
Tabell 4. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekterna i Fagernäsviken. 
Bottentypen och maximidjupet är också angivna. 
Table 4. Surveyed vegetation on surveyed transects in Fagernäsviken-bay. The type of the bottom 
and maximum depth is also given.  
Linje 1 2 3 
Bottentyp mjuk mjuk mjuk 
 Chara aspera Chara aspera Myriophyllum spicatum 
 Chara baltica Chara baltica Potamogeton filiformis 
 Chara canescens Myriophyllum spicatum Potamogeton pectinatus 
 Isoetes echinospora Potamogeton filiformis Potamogeton perfoliatus 
 Myriophyllum spicatum Potamogeton pectinatus Tolypella nidifica 
 Najas marina Potamogeton perfoliatus Zannichellia palustris 
 Potamogeton filiformis Fucus vesiculosus 
 Potamogeton pectinatus 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii  
 Potamogeton perfoliatus Zannichellia palustris  
 Fucus vesiculosus  
 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii   
 Ranunculus circinatus   
 Trichlochin maritima   
 Zannichellia palustris   
Antal arter 13 9 7 
Max djup(m) 3,4 2,2 1,5 
      
Linje 4   
Bottentyp Medelhård   
 Chara aspera   
 Elodea canadiensis   
 Potamogeton friesii   
 Enteromorpha sp.   
 Fucus vesiculosus   
 Potamogeton filiformis   
 Pylaiella/Ectocarpus   
Antal arter 7   
Max djup(m) 1,2   
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Figur 6. Karta över Fagernäsviken. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen 
vegetationsfri botten är angivna längs med de fyra undersökta transekterna.  
Figure 6. Map of the Fagernäsviken-bay and surveyed transects with the perceptual cover of 
vegetation and bare bottom.  
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5. Brändöviken (4.8.2005) 
 
Den södra delen av Brändöviken var grund, cirka en meter djup, men resten av viken var tre till fem 
meter djup. Kransalger förekom endast i den sydligaste och grundaste delen (fig. 8) som inte 
påverkades av mänsklig aktivitet. I nordligaste och mellersta delarna av Brändöviken finns mycket 
båttrafik. Viken har troligen också muddrats tidigare och vegetationen bestod av Potamogeton-arter i 
dessa delar av viken (tab. 5). Vid viken fanns flera byggnader och bryggor för fiskefartyg och troligen 
mycket båttrafik. 
  
Tabell 5. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekterna i Brändöviken. 
Bottentypen och maximidjupet är också angivna. 
Table 5. Surveyed vegetation on surveyed transects in Brändöviken-bay. The type of the bottom and 
maximum depth is also given. 
Linje 1 2 3 
Bottentyp mjuk medelhård medelhård 
 Chara aspera Myriophyllum spicatum Myriophyllum spicatum 
 Chara globularis Potamogeton filiformis Potamogeton filiformis 
 Myriophyllum spicatum Potamogeton pectinatus Potamogeton pectinatus 
 Potamogeton filiformis Potamogeton perfoliatus Potamogeton perfoliatus 
 Potamogeton pectinatus 
 Potamogeton perfoliatus 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii 
 Tolypella nidifica Zannichellia palustris 
 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii Zannichellia palustris Chorda filum 
 Tolypella nidifica Chorda filum Cladophora glomerata 
 Zannichellia palustris Fucus vesiculosus Enteromorpha sp. 
 Chorda filum  Eudesme virescens 
 Enteromorpha sp.  Fucus vesiculosus 
 Fucus vesiculosus  Pylaiella/Ectocarpus 
 Pylaiella/Ectocarpus   
Antal arter 12 9 12 
Max djup(m) 0,5 3,4 4,8 
      
Linje 4   
Bottentyp hård   
 Elodea canadiensis   
 Potamogeton friesii   
 Enteromorpha sp.   
 Fucus vesiculosus   
 Pilayella littoralis   
Antal arter 5   
Max djup(m) 1,2   
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Figur 7. Karta över Brändöviken. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen vegetationsfri 
botten är angivna längs med de tre undersökta transekterna.  
Figure 7. Map of the Brändöviken-bay and surveyed transects with the perceptual cover of vegetation 
and bare bottom.  
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6. Rävsund (8.8.2005) 
 
Rävsund är en liten och grund vik där det förekom nio växtarter (tab. 6). En noggrannare 
undersökning utfördes endast i den innersta delen av viken, eftersom det förekom endast hård botten i 
de yttre delarna av viken. Lokalen var ganska exponerad och inte den lämpligaste för omfattande 
kransalgsförekomster. Av kransalger förekom endast Chara aspera (fig. 8).   
 
Tabell 6. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekten i Rävsund. Bottentypen och 
maximidjupet är också angivna. 
Table 6. Surveyed vegetation on surveyed transect in Rävsund-bay. The type of the bottom and 
maximum depth is also given. 
Linje 1 
Bottentyp mjuk 
 Chara aspera 
 Isoetes echinospora 
 Potamogeton filiformis 
 Potamogeton pectinatus 
 
 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii 
 Tolypella nidifica 
 Zannichellia palustris 
 Cladophora glomerata 
 Pylaiella/Ectocarpus 
Antal arter 9 
Max djup(m) 1 
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Figur 8. Karta över Rävsund. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen vegetationsfri 
botten är angivna längs med den undersökta transekten.  
Figure 8. Map of the Rävsund-bay and surveyed transect with the perceptual cover of vegetation and 
bare bottom.  
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7. Sjöbodsviken (8.8.2005) 
 
Sjöbodsviken har troligtvis varit en mycket fin Chara-lokal tidigare (LINDHOLM, MUNT. KOM.). I 
karteringen påträffades endast en kransalgart Chara aspera (tab. 7). Vegetationen dominerades av, 
natearter (Potamogeton sp.) och vitstjälksmöja (Ranunculus peltatus) (fig. 9). I den innersta delen av 
viken fanns två ganska stora båthus och troligen mycket båttrafik. Den innersta delen av viken och det 
smala sundet verkade vara muddrade.  
 
Tabell 7. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekterna i Sjöbodsviken. 
Bottentypen och maximidjupet är också angivna. 
Table 7. Surveyed vegetation on surveyed transects in Sjöbodsviken-bay. The type of the bottom and 
maximum depth is also given. 
Linje 1 2 3 
Bottentyp mjuk medelhård medelhård 
 Phragmites australis Phragmites australis Chara aspera 
 Potamogeton filiformis Potamogeton friesii Potamogeton filiformis 
 Potamogeton pectinatus Potamogeton pectinatus Potamogeton perfoliatus 
 Potamogeton perfoliatus Potamogeton perfoliatus 
 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii 
 
Ranuculus peltatus 
ssp. peltatus 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii Tolypella nidifica 
  Chorda filum Chorda filum 
   Fucus vesiculosus 
Antal arter 5 6 7 
Max djup (m) 3,3 1,2 1,2 
       
Linje 4 5  
Bottentyp mjuk hård  
 Chara aspera Chara aspera  
 Chara globularis Potamogeton filiformis  
 Potamogeton filiformis 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii  
 Tolypella nidifica   
 Chorda filum  
 Fucus vesiculosus 
Chorda filum 
Cladophora glomerata  
  Enteromorpha sp.  
  Eudesme virescens  
  Fucus vesiculosus  
  Furcellaria lumbricalis  
  Pylaiella/Ectocarpus  
Antal arter 6 10  
Max djup(m) 1,0 0,5  
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Figur 9. Karta över Sjöbodsviken. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen 
vegetationsfri botten är angivna längs med de fem undersökta transekterna.  
Figure 9. Map of the Sjöbodsviken-bay and surveyed transects with the perceptual cover of vegetation 
and bare bottom.  
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8. Själviken (12.8.2005) 
 
Vegetationen i Själviken bestod nästan enbart av hårdbottensarter. Lokalen var relativt exponerad och 
i den östra delen av viken fanns ett hotell, gästhamn och troligtvis mycket båttrafik. Undersökningen 
har därför gjorts endast i den sydvästra delen (FIG. 10).  
Bottnen i den undersökta lokalen var stenigt och vegetationen bestod främst av Zannichellia palustris, 
Chara aspera och trådalgsarter (TAB. 8).  
 
Tabell 8. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekter i Själviken. Bottentypen och 
maximidjupet är också angivna. 
Table 8. Surveyed vegetation on surveyed transects in Själviken-bay. The type of the bottom and 
maximum depth is also given. 
Linje 1 2 3 
Bottentyp medelhård medelhård medelhård 
 Chara aspera Chara aspera Myriophyllum spicatum 
 Myriophyllum spicatum Chara baltica Potamogeton pectinatus 
 Potamogeton filiformis Myriophyllum spicatum 
 Potamogeton pectinatus Potamogeton pectinatus 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii 
 Zannichellia palustris 
 
Ranuculus peltatus 
ssp. peltatus 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii Chorda filum 
 Tolypella nidifica Zannichellia palustris Cladophora glomerata 
 Zannichellia palustris Chorda filum Enteromorpha sp. 
 Chorda filum Cladophora glomerata Elachista fucicola 
 Fucus vesiculosus Enteromorpha sp. Fucus vesiculosus 
 Pylaiella/Ectocarpus Elachista fucicola Pylaiella/Ectocarpus 
 Stictyosiphon/Dictyosiphon Eudesme virescens  
  Fucus vesiculosus  
  Pylaiella/Ectocarpus  
  Stictyosiphon/Dictyosiphon  
Antal arter 11 14 10 
Max djup (m) 1,5 1,6 1,6 
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Figur 10. Karta över Själviken. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen vegetationsfri 
botten är angivna längs med de tre undersökta transekterna.  
Figure 10. Map of the Själviken-bay and surveyed transects with the perceptual cover of vegetation 
and bare bottom.  
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9. Djupvik (12.8.2005) 
 
Vid Djupviks södra strand finns det flera fritidsbostäder och den södra delen av viken används troligen 
som simstrand. Det såg ut som om viken har haft mycket mänsklig påverkan och är därför inte den 
bästa lokalen för kransalger. Vegetationen dominerades av natearter (Potamogeton sp.) (fig. 11). I 
viken hittades bara en Chara-art, Chara baltica (tab. 9) Cirka 100 meter utanför undersökningslokalen 
finns även en fiskyngelodlingsanstalt, vilket troligen påverkar vikens vattenkvalitet. 
  
Tabell 9. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekterna i Djupvik. Bottentypen och 
maximidjupet är också angivna. 
Table 9. Surveyed vegetation on surveyed transects in Djupvik-bay. The type of the bottom and 
maximum depth is also given. 
    
Bottentyp medelhård medelhård medelhård 
 Chara baltica Potamogeton filiformis Potamogeton filiformis 
 Potamogeton filiformis Potamogeton pectinatus Potamogeton pectinatus 
 Potamogeton pectinatus Potamogeton perfoliatus Potamogeton perfoliatus 
 
 
Ranuculus peltatus 
ssp. peltatus 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii 
 Zannichellia palustris Zannichellia palustris Cladophora glomerata 
  Chorda filum Fucus vesiculosus 
  Fucus vesiculosus  
Antal arter 5 7 6 
Max djupet(m) 1,0 1,5 4,0 
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Figur 11. Karta över Djupvik. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen vegetationsfri 
botten är angivna längs med de tre undersökta transekter.  
Figure 11. Map of the Djupvik-bay and surveyed transects with the perceptual cover of vegetation and 
bare bottom.  
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10. Höttervik (16.8.2005) 
 
Höttervik var en mycket vacker lokal. Där fanns bara en stuga vid stranden och vattnet var ganska 
klart. Vid stugans simstrand på västra sidan av viken, fanns det en vegetationsfri sandbotten, men i 
den yttre delen av viken fanns det mera vegetation (fig. 12). Den här viken var inte en av de bästa 
kransalgsvikarna, och vegetationen bestod främst av natearter och blåstång (tab. 10). Lokalen var 
också relativt exponerad.  
 
Tabell 10. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekten i Djupvik. Bottentypen och 
maximidjupet är också angivna. 
Table 10. Surveyed vegetation on surveyed transect in Djupvik-bay. The type of the bottom and 
maximum depth is also given. 
Linje 1 
Bottentyp medelhård 
 Chara aspera 
 Chara baltica 
 Potamogeton filiformis 
 Potamogeton pectinatus 
 Tolypella nidifica 
 Zannichellia palustris 
 Chorda filum 
 Cladophora glomerata 
 Eudesme virescens 
 Fucus vesiculosus 
 Pylaiella/Ectocarpus 
Antal arter 11 
Max djup(m) 2,0 
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Figur 12. Karta över Höttervik. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen vegetationsfri 
botten är angivna längs med den undersökta transekten.  
Figure 12. Map of the Höttervik-bay and surveyed transect with the perceptual cover of vegetation and 
bare bottom.  
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11. Reveln (16.8.2005) 
 
Reveln och vik nr 12, Rörviken, är olika delar av en och samma vik. Den norra delen, Reveln, var 
sommaren 2005 i ganska dålig kondition; där fanns mycket drivande alger och vattnet var ganska 
grumligt. I viken finns stugor och bryggor, och också båttrafiken i viken var betydande. Viken eller 
delar av den har möjligen muddrats. Största delen av vegetationen bestod av natearter och relativt få 
kransalger hittades (tab. 11). Transekterna på den här lokalen gick längs med stranden och delades i 
kortare deltransekter (fig. 13). De mellersta delarna av viken var djupa och bottnen var vegetationsfri.  
 
Tabell 11. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekter i Reveln. Bottentypen och 
maximidjupet är också angivna. 
Table 11. Surveyed vegetation on surveyed transects in Reveln-bay. The type of the bottom and 
maximum depth is also given.  
Linje 1 2 3 
Bottentyp medelhård medelhård medelhård 
 Potamogeton filiformis Chara aspera Chara canescens 
 Potamogeton pectinatus Potamogeton filiformis Najas marina 
 Potamogeton perfoliatus Potamogeton pectinatus Myriophyllum spicatum 
 Potamogeton perfoliatus Potamogeton pectinatus 
 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii 
 
Ranuculus peltatus 
ssp. peltatus 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii 
 
Ranuculus peltatus 
ssp. peltatus Zannichellia palustris Zannichellia palustris 
 Zannichellia palustris Fucus vesiculosus Fucus vesiculosus 
 Fucus vesiculosus  Pylaiella/Ectocarpus 
Antal arter 7 7 8 
Max djup(m) 1,5 1,7 1,2 
       
Linje 4 5  
Bottentyp medelhård hård  
 Myriophyllum spicatum Potamogeton pectinatus  
 Potamogeton filiformis Potamogeton perfoliatus  
 Potamogeton pectinatus Fucus vesiculosus  
 Potamogeton perfoliatus   
   
 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii   
 Zannichellia palustris   
 Fucus vesiculosus   
Antal arter 7 3  
Max djup(m) 1,0 3  
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Figur 13. Karta över Reveln. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen vegetationsfri 
botten är angivna längs med de undersökta transekterna.  
Figure 13. Map of the Reveln and surveyed transects with the perceptual cover of vegetation and bare 
bottom.  
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12. Rörviken (16.8.2005) 
 
Rörviken var i mycket bättre kondition än den norra delen, Reveln, vik nr 11. Det förekom en 
kontinuerlig äng av kransalger (linjer 3 och 4 i tab. 12) i den sydöstra delen av viken, vilket är utmärkt 
på kartan med grå färg. På västra sidan av ängen fanns en kontinuerlig Tolypella-förekomst som var 
den enda som hittades under denna undersökning. Transekterna gick längs med stranden och 
delades i kortare deltransekter eftersom vegetationen inte sträckte sig till de mellersta djupare delarna 
av viken.    
 
Tabell 12. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekter i Rörviken. Bottentypen 
och maximidjupet är också angivna. 
Table 12. Surveyed vegetation on surveyed transects in Rörviken-bay. The type of the bottom and 
maximum depth is also given. 
Linje 1 2 3 
Bottentyp mjuk mjuk mjuk 
 Myriophyllum spicatum Chara aspera Chara aspera 
 Potamogeton filiformis Chara tomentosa Chara tomentosa 
 Potamogeton pectinatus Chara canescens Chara canescens 
 Potamogeton perfoliatus Myriophyllum spicatum Myriophyllum spicatum 
 Najas marina Najas marina 
 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii Potamogeton pectinatus Potamogeton pectinatus 
 Zannichellia palustris Potamogeton perfoliatus Potamogeton perfoliatus 
 Fucus vesiculosus 
  
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii 
  Zannichellia palustris Tolypella nidifica 
  Fucus vesiculosus Zannichellia palustris 
Antal arter 7 10 10 
Max djup(m) 2,6 2,0 1,0 
      
Linje 4   
Bottentyp medelhård   
 Chara aspera   
 Chara baltica   
 Chara tomentosa   
 Chara canescens   
 Potamogeton pectinatus   
 Potamogeton perfoliatus   
 Zannichellia palustris   
 Fucus vesiculosus   
Antal arter 8   
Max djup(m) 0,7   
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Figur 14. Karta över Rörviken. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen vegetationsfri 
botten är angivna längs med de fyra undersökta transekterna.  
Figure 14. Map of the Rörviken and surveyed transects with the perceptual cover of vegetation and 
bare bottom.  
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13. och 14. Mönsfladan (23.8.2005) 
 
Den sydligaste delen av Mönsfladan var en välmående kransalgslokal. Hela bottnen var täckt av olika 
kransalger (fig. 15); Chara aspera, Ch. baltica, Ch. canescens och Ch. tomentosa (linjer 1 och 2, tab. 
13). Det fanns inga spår av mänsklig aktivitet i den sydligaste delen. Situationen förändrades i den 
mellersta delen av viken, där det också fanns en fritidsbostad. Fritidsbostadsägarna hade muddrat 
stranden för ca. 10 år sedan (FRITIDSBOSTADSÄGARE, MUNT. KOM.) och därefter hade den dominerande 
vegetationen förändrats från kransalger till natearter. Tydligen hade muddringen försämrat även 
vattenkvaliteten. Information från muddringarna kom från bostadsägarna.  
 
I den norra delen av Mönsfladan fanns det bostäder och viken är påverkad av mänsklig aktivitet.  
Farleden till havet hölls öppen för båtrafik. Det fanns några kransalger (Ch. aspera, Ch. baltica, Ch. 
tomentosa) även i den norra delen av viken men täckningsgraderna var tämligen låga (5 – 30 %)(fig. 
16).  
 
Tabell 13. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekter i Mönsfladan. Bottentypen 
och maximidjupet är också angivna. 
Table 13. Surveyed vegetation on surveyed transects in Mönsfladan-bay. The type of the bottom and 
maximum depth is also given. 
Linje 1 2 3 
Bottentyp mjuk mjuk mjuk 
 Chara aspera Chara aspera Chara aspera 
 Chara baltica Chara baltica Chara baltica 
 Chara canescens Chara canescens Chara canescens 
 Chara tomentosa Chara tomentosa Chara tomentosa 
 Najas marina Najas marina Najas marina 
 Potamogeton pectinatus Potamogeton pectinatus Potamogeton pectinatus 
   Potamogeton filiformis 
Antal arter 6 6 7 
Max djup(m) 0,7 1,0 1,2 
        
Linje 4 5 6 
Bottentyp mjuk mjuk mjuk 
 Chara aspera Chara aspera Chara aspera 
 Chara baltica Chara baltica Chara baltica 
 Chara canescens Chara tomentosa Chara canescens 
 Chara tomentosa Najas marina Chara tomentosa 
 Najas marina Potamogeton pectinatus Myriophyllum spicatum 
 Potamogeton pectinatus  Najas marina 
   Potamogeton pectinatus 
    Potamogeton perfoliatus 
Antal arter 6 5 8 
Max djup(m) 2,0 2,4 0,5 
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Figur 15. Karta över södra delen av Mönsfladan. Vegetationens procentuella täckningsgrad och 
andelen vegetationsfri botten är angivna längs med de undersökta transekterna.  
Figure 15. Map of the southern part of Mönsfladan and surveyed transects with the perceptual cover 
of vegetation and bare bottom.  
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Figur 16. Karta över norra delen av Mönsfladan. Vegetationens procentuella täckningsgrad och 
andelen vegetationsfri botten är angivna längs med de undersökta transekterna.  
Figure 16. Map of the northern part of Mönsfladan and surveyed transects with the perceptual cover of 
vegetation and bare bottom.  
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15. Rövarp (24.8.2005) 
 
Rövarp är en grund och liten vik. Den södra delen av viken hade vuxit igen av vass. Det fanns olika 
kransalgsarter i hela viken men täckningsgraderna var inte särskilt höga speciellt på linje 1 (fig. 17) 
och förekomsten var mycket fläckvist. Ändå hittades en utrotningshotad art, Chara horrida, i viken 
(tab. 14).  
 
Tabell 14. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekter i Rövarp. Bottentypen och 
maximidjupet är också angivna. 
Table 14. Surveyed vegetation on surveyed transects in Rövarp-bay. The type of the bottom and 
maximum depth is also given. 
Linje 1 2 
Bottentyp mjuk mjuk 
 Chara aspera Chara aspera 
 Chara baltica Chara baltica 
 Chara horrida Chara horrida 
 Chara tomentosa Chara tomentosa 
  Myriophyllum spicatum 
  Potamogeton filiformis 
  Potamogeton pectinatus 
Antal arter 4 7 
Max djup(m) 1,2 0,7 
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Figur 17. Karta över Rövarp. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen vegetationsfri 
botten är angivna längs med de undersökta transekterna.  
Figure 17. Map of the Rövarp-bay and surveyed transects with the perceptual cover of vegetation and 
bare bottom.  
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16. Algrunden (24.8.2005) 
 
Trots att Algrunden och Rövarp ligger ganska nära varandra och båda är grunda och små, var inte 
vegetationen likadan. Av någon orsak var vegetationen i Algrunden mer täckande (fig. 18) och det 
fanns även flera olika växtarter (tab. 15). Som i Rövarp hade viken till stora delar vuxit igen av vass 
också i Algrunden. Den utrotningshotade arten, Chara horrida, hittades i viken. I viken påträffades 
också en Potamogeton-art som blev oidentifierad på artnivå (linjer 2 och 3, tab. 15). 
 
Tabell 15. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekter i Algrunden. Bottentypen 
och maximidjupet är också angivna. 
Table 15. Surveyed vegetation on surveyed transects in Algrunden-bay. The type of the bottom and 
maximum depth is also given. 
Linje 1 2 3 
Bottentyp mjuk mjuk mjuk 
 Chara aspera Chara canescens Chara aspera 
 Chara baltica Chara tomentosa Chara baltica 
 Chara canescens Chara horrida Chara canescens 
 Chara horrida Myriophyllum spicatum Chara horrida 
 Chara tomentosa Najas marina Chara tomentosa 
 Najas marina Potamogeton filiformis Myriophyllum spicatum 
 Potamogeton friesii Potamogeton friesii Najas marina 
 Potamogeton pectinatus Potamogeton pectinatus Potamogeton filiformis 
  Potamogeton perfoliatus Potamogeton friesii 
  Potamogeton sp. Potamogeton pectinatus 
   Potamogeton perfoliatus 
   Potamogeton sp. 
Antal arter 8 10 12 
Max djup(m) 1,5 2,0 1,5 
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Figur 18. Karta över Algrunden. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen vegetationsfri 
botten är angivna längs med de undersökta transekterna.  
Figure 18. Map of the Algrunden-bay and surveyed transects with the perceptual cover of vegetation 
and bare bottom.  
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 17. Kasviken (24.8.2005) 
 
Kasviken är omgiven av åkermark och vassbevuxna stränder. Vattnet var också relativt grumligt på 
grund av vita partiklar som flöt i vattnet. Den största delen av bottnen var täckt med Vaucheria, men 
trots det var Kasviken den artrikaste lokalen i den här undersökningen (tab. 16). I Kasviken 
påträffades också väldigt många kransalgsarter, men Vaucheria dominerade täckningsgraden på 
nästan hela linjen (fig. 19). 
 
Tabell 16. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekten i Kasviken. Bottentyp och 
maximidjupet är också angivna. 
Table 16. Surveyed vegetation on surveyed transect in Kasviken-bay. The type of the bottom and 
maximum depth is also given. 
Linje 1 
Bottentyp mjuk 
 Chara aspera 
 Chara baltica 
 Chara canescens 
 Chara tomentosa 
 Ceratophyllum demersum 
 Lemna trisulca 
 Myriophyllum spicatum 
 Najas marina 
 Potamogeton filiformis 
 Potamogeton friesii 
 Potamogeton pectinatus 
 Potamogeton perfoliatus 
 Potamogeton pusillus 
 Potamogeton sp. 
 Vaucheria sp. 
Antal arter 15 
Max djup(m) 1,6 
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Figur 19. Karta över Kasviken. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen vegetationsfri 
botten är angivna längs med den undersökta transekten.  
Figure 19. Map of the Kasviken-bay and surveyed transect with the perceptual cover of vegetation and 
bare bottom.  
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18. Västerviken (25.8.2005) 
 
Vegetationen, som bestod mest av Chara aspera individer (fig. 20), var täckt med drivande alger, 
speciellt nära stranden. Täckningsgraden var därför svår att uppskatta. På den östra sidan av viken 
fanns en bondgård och deras hagmarksbete, vilket gjorde att den delen av viken lämnades utanför 
undersökningen. I viken påträffades två kransalgsarter, Chara aspera och Ch. baltica, natearter och 
vitsjälksmöja (tab. 17).  
 
Tabell 17. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekter i Västerviken. Bottentypen 
och maximidjupet är också angivna. 
Table 17. Surveyed vegetation on surveyed transects in Västerviken-bay. The type of the bottom and 
maximum depth is also given. 
Linje 1 
Bottentyp mjuk 
 Chara aspera 
 Chara baltica 
 Potamogeton filiformis 
 Potamogeton pectinatus 
 Potamogeton perfoliatus 
 
 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii 
 Zannichellia palustris 
Antal arter 7 
Max djup(m) 2,0 
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Figur 20. Karta över Västerviken Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen vegetationsfri 
botten är angivna längs med den undersökta transekten.  
Figure 20. Map of the Västerviken-bay and surveyed transect with the perceptual cover of vegetation 
and bare bottom.  
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19. Sandviken (25.8.2005) 
 
Det förekom mycket sparsamt med vegetation i Sandviken (fig. 21). Det fanns inga stugor eller hus vid 
viken och viken såg ut att vara i relativt nära naturtillstånd. Trots det växte det nästan ingenting på 
sandbottnen. I viken förekom två kransalgsarter, Chara aspera och Ch. globularis och natearter (tab. 
18). Chara globularis individer var ofertila och kunde ha varit den utrotningshotade arten, Chara 
connivens. 
 
Tabell 18. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekter i Sandviken. Bottentypen 
och maximidjupet är också angivna. 
Table 18. Surveyed vegetation on surveyed transects in Sandviken-bay. The type of the bottom and 
maximum depth is also given. 
Linje 1 2 
Bottentyp medelhård medelhård 
 Chara aspera Chara aspera 
 Potamogeton filiformis Chara globularis 
 Potamogeton pectinatus Potamogeton filiformis 
 Potamogeton perfoliatus Potamogeton pectinatus 
 Zannichellia palustris  
 Fucus vesiculosus  
Antal arter 6 4 
Max djup(m) 2,0 2,0 
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Figur 21. Karta över Sandviken. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen vegetationsfri 
botten är angivna längs med de undersökta transekterna.  
Figure 21. Map of the Sandviken-bay and surveyed transects with the perceptual cover of vegetation 
and bare bottom.  
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20. Rensviken (25.8.2005) 
 
Den sydligaste delen av Rensviken var täckt av kransalger (fig. 22). Det är möjligt att arten som 
identifierades till Chara globularis i själva verket är Chara connivens, eftersom individerna var ofertila 
och därmed omöjliga att artbestämma exakt. I viken förekom ett rikt kransalgsbestånd och 
kransalgerna dominerade speciellt i den sydligaste del av viken (linje 1, tab. 19).  
I början av linje nr 1 fanns det relativt mycket drivande alger och det var svårt att uppskatta 
täckningsgraderna.  
 
Tabell 19. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekter i Rensviken. Bottentypen 
och maximidjupet är också angivna. 
Table 19. Surveyed vegetation on surveyed transects in Rensviken-bay. The type of the bottom and 
maximum depth is also given. 
Linje 1 2 
Bottentyp mjuk mjuk 
 Chara aspera Chara aspera 
 Chara baltica Myriophyllum spicatum 
 Chara canescens Potamogeton filiformis 
 Chara globularis Potamogeton pectinatus 
 Chara tomentosa Fucus vesiculosus 
 Myriophyllum spicatum  
 Potamogeton filiformis  
 Potamogeton pectinatus  
 Zannichellia palustris  
 Fucus vesiculosus  
Antal arter 10 5 
Max djup(m) 2,1 2,9 
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Figur 22. Karta över Rensviken. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen vegetationsfri 
botten är angivna längs med de undersökta transekterna.  
Figure 22. Map of the Rensviken-bay and surveyed transects with the perceptual cover of vegetation 
and bare bottom.  
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21. Mellanviken och Långö (25.8.2005) 
 
Både Mellanviken och Långö hade nästan vuxit igen av vass. Det fanns relativt mycket drivande alger 
på vegetationen och bottnen luktade illa. Ändå förekom det kontinuerliga och täta kransalgsängar (fig. 
24) och relativt många Chara-arter (tab. 20). I Långö hittades Chara connivens (fig. 23) och i Mellanvik 
Chara horrida, båda utrotningshotade arter. Chara connivens är klassificerad som utrotnigshotad i 
Sverige, och har tidigare hittats i Finland endast på Åland. Det fanns nästan inga spår av mänskliga 
aktiviteter i dessa vikar och inte heller båttrafik. Båda vikarna är ytterst skyddsvärda lokaler.   
 
Tabell 20. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekter i Mellanviken och Långö. 
Bottentypen och maximidjupet är också angivna. 
Table 20. Surveyed vegetation on surveyed transects in Mellanviken and Långö bays. The type of the 
bottom and maximum depth is also given. 
 Mellanviken Långö 
Bottentyp mjuk mjuk 
 Chara aspera Chara aspera 
 Chara baltica Chara baltica 
 Chara canescens Chara canescens 
 Chara globularis Chara connivens 
 Chara horrida Chara globularis 
 Chara tomentosa Chara tomentosa 
 Myriophyllum spicatum Najas marina 
 Potamogeton filiformis Potamogeton filiformis 
 Potamogeton pectinatus Potamogeton friesii 
  Potamogeton pectinatus 
   Zannichellia palustris 
Antal arter 9 11 
Max djup(m) 1,0 0,8 
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Figur 23. Karta över Mellanviken och Långö. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen 
vegetationsfri botten är angivna längs med de undersökta transekterna.  
Figure 23. Map of the Mellanviken and Långö bays and surveyed transects with the perceptual cover 
of vegetation and bare bottom.  
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Figur 24. Chara- fångsten på kratta i Långö. 
Figure 24 Chara- catch on rake in Långö.  
 Riikka Puntila 
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22. Onsviken (23.9.2005) 
 
Onsviken var en mycket representativ Chara-vik, och nästan hela bottnen var täckt av kransalger (fig. 
24). Vattnet var klart, vilket kanske delvis berodde på den sena årstiden för undersökningen. Det 
fanns några stugor vid viken, men i den sydligaste delen, där de bästa kransalgsängarna fanns, syns 
inga spår av mänsklig aktivitet. Den här lokalen var möjligen den bästa och den mest representativa 
Chara-viken i denna undersökning, trots att inga utrotningshotade arter påträffades (tab. 21).   
 
Tabell 21. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekter i Onsviken. Bottentypen 
och maximidjupet är också angivna. 
Table 21. Surveyed vegetation on surveyed transects in Onsviken-bay. The type of the bottom and 
maximum depth is also given. 
Linje 1 2 3 
Bottentyp mjuk mjuk mjuk 
 Chara aspera Chara aspera Chara aspera 
 Chara baltica Chara baltica Chara baltica 
 Chara canescens Chara canescens Chara canescens 
 Chara tomentosa Chara tomentosa Chara tomentosa 
 Najas marina Najas marina Myriophyllum spicatum 
 Phragmites australis Potamogeton pectinatus Potamogeton pectinatus 
 Potamogeton pectinatus Potamogeton sp. Potamogeton sp. 
 Potamogeton pectinatus Fucus vesiculosus Fucus vesiculosus 
Antal arter 8 8 8 
Max djup(m) 1,8 2,0 2,5 
      
Linje 4   
Bottentyp mjuk   
 Chara aspera   
 Chara baltica   
 Chara canescens   
 Chara tomentosa   
 Myriophyllum spicatum   
 Najas marina   
 Potamogeton pectinatus   
 Potamogeton perfoliatus   
 Potamogeton sp.   
 Fucus vesiculosus   
Antal arter 10   
Max djup(m) 3,0   
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Figur 25. Karta över Onsviken. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen vegetationsfri 
botten är angivna längs med de fyra undersökta transekterna.  
Figure 25. Map of the Onsviken-bay and surveyed transects with the perceptual cover of vegetation 
and bare bottom.  
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23. Svallhällsbukten (23.9.2005) 
 
Vid Svallhällsbukten fanns stugor och där kunde man se spår av mänsklig aktivitet (båttrafik och 
möjligen muddringar). Vegetationen i södra delen av viken var mycket sparsam (fig. 25). Vegetationen 
i viken bestod mest av natearter (Potamogeton sp.) och bara en kransalgart, Chara aspera, hittades 
(tab. 22). 
 
Tabell 22. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekter i Svallhällsbukten. 
Bottentypen och maximidjupet är också angivna. 
Table 22. Surveyed vegetation on surveyed transects in Svallhällsbukten-bay. The type of the bottom 
and maximum depth is also given. 
Linje 1 2 
Bottentyp mjuk mjuk 
 Chara aspera Myriophyllum spicatum 
 Myriophyllum spicatum Potamogeton filiformis 
 Potamogeton filiformis Potamogeton pectinatus 
 Potamogeton pectinatus Potamogeton perfoliatus 
 Potamogeton perfoliatus 
 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii 
 
Ranuculus peltatus 
ssp. baudotii Fucus vesiculosus 
 Fucus vesiculosus   
Antal arter 7 6 
Max djup(m) 1,9 3,0 
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Figur 26. Karta över Svallhällsbukten. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen 
vegetationsfri botten är angivna längs med de undersökta transekterna.  
Figure 26. Map of the Svallhällsbukten-bay and surveyed transects with the perceptual cover of 
vegetation and bare bottom.  
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24. Ledören, Bertby vik (26.9.2005) 
 
Ledören hade nästan vuxit igen av vass men sundet till ett båthus på den västra stranden hölls öppet. 
Det såg ut som om de mellersta delarna av viken hade muddrats. Största delen av kransalger i denna 
vik förekom i början av den första linjen och i slutet av den andra linjen (fig. 26). I viken förekom fyra 
kransalgsarter (tab. 23). I den mellersta delen som såg ut som om den blivit muddrad växte stora 
buskar av axslinga (Myriophyllum spicatum) och knoppslinga (Myriophyllum sibiricum) (fig. 26).  
 
Tabell 23. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekter i Ledören. Bottentypen och 
maximidjupet är också angivna. 
Table 23. Surveyed vegetation on surveyed transects in Ledören. The type of the bottom and 
maximum depth is also given. 
Linje 1 2 
Bottentyp mjuk mjuk 
 Chara aspera Chara aspera 
 Chara baltica Chara baltica 
 Chara canescens Chara tomentosa 
 Chara tomentosa Myriophyllum sibiricum 
 Myriophyllum sibiricum Myriophyllum spicatum 
 Myriophyllum spicatum Najas marina 
 Najas marina Potamogeton filiformis 
 Potamogeton filiformis Potamogeton pectinatus 
 Potamogeton pectinatus Potamogeton perfoliatus 
 Potamogeton pusillus Potamogeton sp. 
 Potamogeton sp. Zannichellia palustris 
 Zannichellia palustris  
Antal arter 12 11 
Max djup(m) 1,9 3,0 
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Figur 27. Karta över Ledören i Bertby vik. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen 
vegetationsfri botten är angivna längs med de undersökta transekterna.  
Figure 27. Map of the Ledören in Bertby vik-bay and surveyed transects with the perceptual cover of 
vegetation and bare bottom. 
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25. Sandvik, Bertby vik (26.9.2005) 
 
Vid Sandviken fanns det fritidsbostäder, och speciellt den norra delen av viken används relativt 
mycket. Vass har vuxit igen vikens södra och östra delar. I norra ändan, av karteringslinjen var djupet 
nästan fyra meter och där växte det även blåstång på stenar. Den sydligaste och grundaste delen av 
viken var lämpligast för kransalger, eftersom inga spår av mänsklig aktivitet kan ses där. I viken 
påträffades tre kransalgsarter, Chara aspera, Ch. baltica och Ch. tomentosa (tab. 24). De djupaste 
delarna av karteringslinjen var vegetationsfri (fig. 27).   
Vattnet var exceptionellt klart och det var möjligt att se vegetationen på bottnen även på det största 
djupet som var över fem meter. 
 
Tabell 24. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekten i Sandvik. Bottentypen och 
maximidjupet är också angivna. 
Table 24. Surveyed vegetation on surveyed transect in Sandvik. The type of the bottom and maximum 
depth is also given. 
Linje 1 
Bottentyp medelhård 
 Chara aspera 
 Chara baltica 
 Chara tomentosa 
 Myriophyllum sibiricum 
 Myriophyllum spicatum 
 Najas marina 
 Potamogeton filiformis 
 Potamogeton pectinatus 
 Potamogeton perfoliatus 
 Potamogeton sp. 
 Fucus vesiculosus 
 Vaucheria sp. 
Antal arter 12 
Max djup(m) 5,4 
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Figur 28. Karta över Sandvik i Bertby vik. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen 
vegetationsfri botten är angivna längs med den undersökta transekten.  
Figure 28. Map of the Sandvik in Bertby vik-bay and surveyed transect with the perceptual cover of 
vegetation and bare bottom. 
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26. Skeppshusören, Bertby vik (26.9.2005) 
 
Skeppshusören är den mellersta delen av Bertby vik. Det fanns flera stugor runt den här delen och all 
båttrafik till de södra delarna går genom Skeppshusören. Största delen av kransalgerna fanns i den 
sydöstra delen av viken (fig. 28), där det också finns mindre trafik. I den norra ändan av linjen består 
vegetationen mest av natearter och Vaucheria. I helhet förekom det fyra kransalgarter (tab. 25).   
 
Tabell 25. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekten i Skeppshusören. 
Bottentypen och maximidjupet är också angivna. 
Table 25. Surveyed vegetation on surveyed transect in Skepphusören. The type of the bottom and 
maximum depth is also given. 
Linje 1 
Bottentyp mjuk 
 Chara aspera 
 Chara baltica 
 Chara canescens 
 Chara tomentosa 
 Myriophyllum spicatum 
 Najas marina 
 Potamogeton filiformis 
 Potamogeton pectinatus 
 Potamogeton perfoliatus 
 Potamogeton sp. 
 Zannichellia palustris 
 Vaucheria sp. 
Antal arter 12 
Max djup(m) 3,5 
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Figur 29. Karta över Skeppshusören i Bertby vik. Vegetationens procentuella täckningsgrad och 
andelen vegetationsfri botten är angivna längs med den undersökta transekten.  
Figure 29. Map of the Skeppshusören in Bertby vik-bay and surveyed transect with the perceptual 
cover of vegetation and bare bottom. 
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27. Bertbyvik 1 (26.9.2005) 
 
Vid Bertbyvik 1 fanns några stugor. Speciellt den mellersta delen såg ut att ha muddrats och sundet till 
Bertbyvik 2 hölls öppet m.h.a. muddringar. Den enda kransalgsarten i lokalen var Chara tomentosa 
(tab. 26). 
Vegetationen, speciellt i den östra delen, dominerades av havsnajas (Najas marina) och natearter (fig. 
29). Det fanns också stora buskar av axslinga (Myriophyllum spicatum) i slutet av den andra 
karteringslinjen. 
 
Tabell 26. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekter i Bertbyvik 1. Bottentypen 
och maximidjupet är också angivna. 
Table 26. Surveyed vegetation on surveyed transect in Bertbyvik 1. The type of the bottom and 
maximum depth is also given. 
Linje 1 2 
Bottentyp mjuk mjuk 
 Chara tomentosa Chara tomentosa 
 Myriophyllum spicatum Myriophyllum spicatum 
 Najas marina Najas marina 
 Potamogeton filiformis Potamogeton filiformis 
 Potamogeton pectinatus Potamogeton pectinatus 
 Potamogeton sp. Vaucheria sp. 
 Zannichellia palustris  
 Vaucheria sp.  
Antal arter 8 6 
Max djup(m) 1,9 2,0 
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Figur 30. Karta över Bertby vik 1. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen 
vegetationsfri botten är angivna längs med de undersökta transekterna.  
Figure 30. Map of the Bertby vik 1 and surveyed transects with the perceptual cover of vegetation and 
bare bottom. 
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28. Bertbyvik 2 (26.9.2005) 
 
Bertbyvik 2 var den sydligaste delen av Bertbyvik. Största delen av viken hade vuxit igen av vass och 
speciellt den ostligaste delen var mycket grund (ca 30 cm djup). Vegetationen som fanns i den första 
rutan av karteringslinjen, växte inne i sedimentet och täckningsgraden var omöjligt att uppskatta med 
säkerhet. Vegetationen bestod av två kransalgsarter, Chara aspera och Ch. tomentosa (tab. 27). 
Havsnajas dominerade vegetationen på karteringslinje 2 (fig. 30) Det såg ut som om farlederna till 
några fritidsbostäder hölls öppna, och att delar av viken har muddrats.  
 
Tabell 27. Förekomsten av vegetation längs med undersökningstransekter i Bertbyvik 2. Bottentypen 
och maximidjupet är också angivna. 
Table 27. Surveyed vegetation on surveyed transect in Bertbyvik 2. The type of the bottom and 
maximum depth is also given. 
 mjuk mjuk 
Linje 1 2 
 Chara aspera Chara tomentosa 
 Chara tomentosa Myriophyllum spicatum 
 Myriophyllum spicatum Najas marina 
 Najas marina Potamogeton pectinatus 
 Potamogeton friesii Potamogeton sp. 
 Potamogeton pectinatus Zannichellia palustris 
 Potamogeton sp. Vaucheria sp. 
 Zannichellia palustris  
 Vaucheria sp.  
Antal arter 9 7 
Max djup(m) 1,2 1,5 
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Figur 31. Karta över Bertbyvik 2. Vegetationens procentuella täckningsgrad och andelen vegetationsfri 
botten är angivna längs med de undersökta transekterna.  
Figure 31. Map of the Bertbyvik 2 and surveyed transects with the perceptual cover of vegetation and 
bare bottom. 
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4. Diskussion 
 
Kransalgsängar är tillsammans med annan undervattensvegetation viktiga lekplatser för fiskar och 
erbjuder skydd för smådjur. Alla vikar där det finns kontinuerliga kransalgsbestånd är enligt min åsikt 
skyddsvärda. 
 
I den här undersökningen hittades två utrotningshotade arter, Chara connivens och Chara horrida. I 
Algrunden, Rörviken och Mellanviken hittades Ch. horrida och i Långö Ch. connivens. Det är möjligt 
att åtminstone Chara connivens finns även på andra lokaler, men arten var omöjlig att skilja från Ch. 
globularis när endast ickefertila individer påträffades. Sådana lokaler var Sandviken, Rensviken och 
Mellanviken i Saltvik. Närmare kartering borde utföras i dessa vikar för att klargöra utbredningen av 
dessa utrotningshotade arter. Ch. horrida var lätt att artbestämma och troligtvis artbestämdes den 
alltid riktigt. Ch. horrida är en utrotningshotad art enligt Finlands miljöcentral (ANON. 2006) och Ch. 
connivens är utrotningshotad enligt Sveriges naturvårdsverk.  
 
Vikarna i norra Geta (vikarna 1 – 10) var mera exponerade än vikarna i Saltvik (vikarna 11 – 28). 
Stränderna var steniga och klipporna branta, och därför hittades det bara två välmående Chara-
lokaler; Gloet i Löknäsvik och Löknäsvik. Båda var ganska speciella lokaler, eftersom en stor klippa 
blockerar trafiken till Löknäsvik. Där fanns också ett mycket grunt område mellan viken och gloet, som 
blockerar trafiken mellan dem. I dessa vikar fanns det också mycket sedimenterat material på 
vegetationen, vilket orsakar att kransalgerna börjar växa på längden (SHUBERT OCH BLINDOW 2003).   
 
I vikar som inte var påverkade av mänsklig aktivitet, t.ex. fritidsbostäder, hittades de artrikaste och 
ytmässigt största Chara-bestånden. Arealen på kransalgsbestånden på sådana lokaler var stor och 
många Chara-arter kunde hittas. Exempel på sådana lokaler är Löknäsvik, den sydvästra delen av 
Fagernäsvik i Geta, den sydligaste delen av Mönsfladan, Rövarp, Algrunden, Rensviken, Mellanviken, 
Långö och speciellt Onsviken i Saltvik. I dessa lokaler hittades alla de allmännaste kransalgarterna 
och i enstaka vikar även utrotningshotade arter (se vikar 15, 16, 20, 21). Kontinuerliga ängar fanns 
också annanstans, men deras ytareal var mindre, och diversiteten var oftast inte så hög. På den 
sydligaste delen av Rörviken fanns en speciell kontinuerlig Tolypella-äng.   
 
Båttrafiken orsakar problem för Chara- vegetation men muddringar är det största hotet. Människor 
muddrar sina vikar för att bevara kontakten till havet. Muddringar förändrar hydrografin, befriar 
näringsämnen och förstör den vegetation som binder sedimentet. Allt detta orsakar ökad grumlighet 
och förstör kransalgsängar. Det andra men mer komplicerade hotet är eutrofieringen. Eutrofiering 
minskar siktdjupet och ljusförhållandena på bottnen försämras (BLINDOW 1992, BLINDOW 2002). I 
eutrofierade lokaler är de dominerande arterna oftast fröväxter som lider mindre av grumlighet i vattnet 
än vad kransalgerna gör (BLINDOW 1992).   
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Forskningsrapporter från Husö biologiska station: 
 
No 105 2002 SILLANPÄÄ, H.: Grundkartering av sex sjöar med tanke på 
deras användning som bevattningvattentäkter. (A basic study of six lakes 
considering their water utilization) 
No 106 2002 SILLANPÄÄ, H.: Fiskens reproduktionspotential i 
Engrundsfjärden, norra Åland. (The reproduction potential of fish in 
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